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Ιο.
χώρας ἄνακτες, δόξα μοι piαρεστάθη
ναοὺς ἱκέσθαι δαιμόνων, τάδ’ ἐν χεροῖν
στέϕη λαβούσῃ κἀpiιθυμιάματα.
ὑψοῦ γὰρ αἴρει ϑυμὸν Οἰδίpiους ἄγαν
λύpiαισι piαντοίαισιν· οὐδ’ ὁpiοῖ’ ἀνὴρ
ἔννους τὰ καινὰ τοῖς piάλαι τεκμαίρεται,
ἀλλ’ ἐστὶ τοῦ λέγοντος, ἢν ϕόβους λέγῃ·
ὅτ’ οὖν piαραινοῦσ’ οὐδὲν ἐς piλέον piοῶ,
piρὸς σ’, ὦ Λύκει’ Α῎piολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ,
ἱκέτις ἀϕῖγμαι τοῖσδε σὺν κατεύγμασιν,
ὅpiως λύσιν τιν’ ἡμὶν εὐαγῆ piρόῃς·
ὡς νῦν ὀκνοῦμεν piάντες ἐκpiεpiληγμένον
κεῖνον βλέpiοντες ὡς κυβερνήτην νεώς.
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Ιο.
ἀλλ’ ὡς ϕανέν γε τοὔpiος ὧδ’ ἐpiίστασο,
κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ’ ἐκβαλεῖν piάλιν·
piόλις γὰρ ἤκουσ’, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε.
εἰ δ’ οὖν τι κἀκτρέpiοιτο τοῦ piρόσθεν λόγου,
οὔτοι piοτ’, ὦναξ, τόν γε Λαΐου ϕόνον
ϕανεῖ δικαίως ὀρθόν, ὅν γε Λοξίας
διεῖpiε χρῆναι piαιδὸς ἐξ ἐμοῦ ϑανεῖν.
καίτοι νιν οὐ κεῖνός γ’ ὁ δύστηνός piοτε
κατέκταν’, ἀλλ’ αὐτος piάροιθεν ὤλετο.
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ὥστ’ οὐχὶ μαντείας γ’ ἂν οὔτε τῇδ’ ἐγὼ
βλέψαιμ’ ἂν οὕνεκ’ οὔτε τῇδ’ ἂν ὕστερον.
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Εξ.
†ἡ δ’ ὀξύθηκτος ἥδε βωμία piέριξ†
. . . . . .
λύει κελαινὰ βλέϕαρα, κωκύσασα μὲν
τοῦ piρὶν ϑανόντος Μεγαρέως κενὸν λέχος,
αὖθις δὲ τοῦδε, λοίσθιον δὲ σοὶ κακὰς
piράξεις ἐϕυμνήσασα τῷ piαιδοκτόνῳ.
. . .
ὡς αἰτίαν γε τῶνδε κἀκείνων ἔχων
piρὸς τῆς ϑανούσης τῆσδ’ ἐpiεσκήpiτου μόρων.
(Ant. 1301-1305, 1312-1313)
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*21 cf. ? V?, pp. 22-25.
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Κλ.
. . .
piατὴρ γάρ, οὐδὲν ἄλλο, σοὶ piρόσχημ’ ἀεί,
ὡς ἐξ ἐμοῦ τέθνηκεν. ἐξ ἐμοῦ· καλῶς
ἔξοιδα· τῶνδ’ ἄρνησις οὐκ ἔνεστί μοι.
ἡ γὰρ ∆ίκη νιν εἷλεν, οὐκ ἐγὼ μόνη,
ᾗ χρῆν σ’ ἀρήγειν, εἰ ϕρονοῦσ’ ἐτύγχανες.
ἐpiεὶ piατὴρ οὗτος σός, ὃν ϑρηνεῖς ἀεί,
τὴν σὴν ὅμαιμον μοῦνος ῾Ελλήνων ἔτλη
ϑῦσαι ϑεοῖσιν, οὐκ ἴσον καμὼν ἐμοὶ
λύpiης, ὅτ’ ἔσpiειρ’, ὥσpiερ ἡ τίκτουσ’ ἐγώ.
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οὐ ταῦτ’ ἀβούλου καὶ κακοῦ γνώμην piατρός;
δοκῶ μέν, εἰ καὶ σῆς δίχα γνώμης λέγω.
ϕαίη δ’ ἂν ἡ ϑανοῦσά γ’, εἰ ϕωνὴν λάβοι.
ἐγὼ μὲν οὖν οὐκ εἰμὶ τοῖς piεpiραγμένοις
δύσθυμος· εἰ δὲ σοὶ δοκῶ ϕρονεῖν κακῶς,
γνώμην δικαίαν σχοῦσα τοὺς piέλας ψέγε.
(S. El. 525-533, 546-551)
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